
































































( (马克思恩格斯全集 》第 23
卷
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恩格斯全集 》第 25 卷
,
第8 06 页 ) 换句话说
,






( ( 马克思恩格斯全集 》第2 5卷
,





合的基础上呢 ? 主要是 由以下 几方面的原因
所决定
: ( 1 》我国的现代工业还不发达
,
其力量还远远没有达到足以征服和代替家庭



























































































































































































































格斯选集 》第 4 卷
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f 《马克思恩格斯全 集 》第 25
卷
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即 2 亿左 右劳功力必须转移到包
括农村工业在 内的其他非农产业
,
否则
,
将
会造成严重的社会问题
。
这几年随着我国农
村内部的重新分工
,
以及农村非农产业的发
展
,
全国农村 已有近 0
.
8亿劳动力
、
1 亿以上
人口转入非农产业领域
,
其中转入农村工业
的占60 肠以上
,
务工人数四千多万人
。
如果
这些剩余农业劳功力全部涌入大中城市
,
我
国的城市规模还得扩大将近一倍
,
这显然是
与我国的具体国情不相适应
。
